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Joan Baptista Cabré i Sendrós 
Exposarà a Nova York 
La X Roda d 'Art 1995-96, exposi-
ció itinerant per les poblacions de 
la Canonja, Alforja, Alcover, la Sel-
va del Camp, Altafulla, Catllar, Vila-
seca, Riudoms, que acabarà el pro-
per mes de febrer a l'Ajuntament i 
Museu d'Història de Tarragona, va 
fer la cloenda al nostre poble el 
passat 17 de setembre. 
L'exposició aquest any estava 
representada pel pintor, escultor i 
dissenyador riudomenc Joan Bap-
tista Cabré i Sendrós. Els riudomencs 
van poder veure l'obra presentada 
per aquest artista local, que ha 
passat del mar a terra endins per 
inspirar-se per a les seves creacions 
artístiques. 
Una tarda quedem al seu mas, a 
prop del Parc deSamà, on ens en-
senya el taller i podem gaudir del 
paisatge i de tota l'obra que l'en-
volta, a part de les gallines, les 
oques i els galls, que hi ha al mas, i 
que donen un ambient bucòlic a la 
trobada. 
- Joan Baptista, des d'aquella 
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primera entrevista feta ara farà 4 
anys, que vam fer a Cambrils, a la 
vora del mar, quan guanyares el 
primer premi Vila de Cambrils fins 
avui, t'has fet un extens currículum i 
la majoria de les teves exposicions 
són a Alemanya. Com explicaries 
el teu procés? 
SL sí, perquè després de guanyar 
el primer premi a Cambrils, em vaig 
tancar un any a l'estudi que tenia 
abans davant del mar, dedicant-
me només a pintar, perquè em vaig 
trobar que just després d'haver 
guanyat a Cambrils, vaig anar a 
veure galeries a Barcelona i em de-
manaven molt de material que no 
tenia. A més havia d'estar ben in-
format i preparat, si no, no podia 
sortir de casa només amb una car-
peta sota el braç. Un dia que esta-
va pintant a l'estudi es van presen-
tar uns alemanys que estiuejaven a 
Cambrils i tenen Galeries d'art a 
Alemanya . Els va agradar el meu 
treball i em proposaren fer un 
viatge cap a Alemanya . A partir de 
llavors no he parat i quasi tot el que 
faig va cap a aquell país. 
- Però abans, després d'expo-
sar al CERAP de Riudoms i a Cam-
brils, vas anar cap a Pamplona, on 
hi havia uns locals comercials que 
exposaven una mosca gegant feta 
per tu. Quina relació hi havia entre 
Pamplona i Alemanya? 
No té cap relació. sí clar, vaig fer 
aquell treball que tu dius, però des-
prés m'he dedicat més a les gale-
ries d'Alemanya i des d 'allí estic tre-
ballant per a tota Europa. 
- Jo recordo que, en aquella 
època a Pamplona, éreu un grup 
d'artistes. Què se n'ha fet, del grup? 
Jo encara tinc contactes amb 
aquells pintors , un era el Carles Si-
risa , que l'any passat va guanyar el 
2n Premi de la Biennal de Venècia , 
però a mi em va molt bé el tema 
d'Alemanya ja que les galeries em 
representen a mi. Jo entenc que el 
pintor, el que ha de fer és pintar a 
casa i no anar a vendre. Aquesta 
gent es dediquen a anar a les gale-
ries i a preparar els materials i les ex-
posicions. perquè els p intors els por-
tem l'obra feta al nostre estudi. 
- Llavors, tu ja tens marxant? 
Sí. ja el tinc des de fa dos anys. i 
cada vegada és més seriós tot el 
que faig. Aquesta gent fan fotos, 
ho preparen i ho munten tot i. són 
ells que es dediquen a anar a les 
exposicions. 
- I és d'aquí el marxant? 
No. no, és d 'Alemanya . És una 
empresa que s'ha format a Ale-
manya a través meu, i només em 
representa a mi sol. Mira. aquesta 
exposició que es va fer a l Camp de 
golf de Mont-roig. van venir e ls ale-
manys a muntar-la aquí. fins i tot hi 
havia quadres portats d'Alemanya, 
perquè la meva feina és pintar i ells 
es dediquen a buscar llocs per fer 
les exposicions i per anar a treba-
llar. ells fan els contactes amb les 
galeries. 
- O sigui que, estant tu a Cam-
brils, les gestions per exposar al 
Camp de golf de Mont-roig , les van 
fer des d'Alemanya? 
Sí. sí. des d'allí van saber que hi 
havia el torneig amb el Johan Cru-
yff, es van informar per fer l'exposi-
ció, i van establir contactes i ho van 
muntar tot. Jo només vaig anar a 
veure la sala i a partir d 'aquí s' ha 
fet l'exposic ió amb el materia l por-
tat d'Alemanya. Una empresa a llí 
m'ha agafat les làmines i en pre-
senta a la Fi ra de Frankfurt. 
- Què ens pots dir de la presen-
tació AUDI a Alemanya? 
Antoni. allí quan es presenta un 
model de cotxe amb línies moder-
nes, invi ten a pintors i mentre es fa 
la inauguració e lls pinten al davant 
del públic assistent temes que di-
guin alguna cosa del model pre-
sentat. Aquesta vegada vam ser 4 
pintors. dos de Cracòvia. un alema-
ny i jo . 
- També et van invitar a la pre-
sentació d'un nou model de Mer-
cedes, oi? 
També, és el Mercedes aquest 
nou que té els fars com unes boles 
rodones. Em van invitar a mi perquè 
les meves pintures totes porten ro-
dones i és el que es porta avui. La lí-
nia recta cada vegada s'està per-
dent més. Ara anem més amb línies 
corbes i rodones i en aquesta expo-
sic ió hi era jo sol. 
- Tu ara ja et dediques de ple a 
la pintura, l'escultura i el disseny, es 
pot dir que ets un professional 
d'aquest art. Però se'n pot viure, 
d'aquests treballs que fas? 
Sí home, el que passa és que. hi 
has de dedicar moltes hores. és clar 
que se'n pot viure. però treballant 
molt. Jo, aquí a l mas hi estic des de 
les vuit del matí fins a les onze de la 
nit. 
- I tu, la teva pintura com la de-
finiries? 
Oh, a ixò és el tema de sempre. 
l'altra vegada. ara farà quatre 
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anys, també volies que te la definís, 
i ara tampoc no ho sabràs. Mira. hi 
ha quadres que hi portes pintant un 
d ia, però la idea ja fa mesos que la 
portes dins. A mi em fa gràcia quan 
la gent diu això és això. per a mi 
s'ha de veure i de vegades volem 
veure més coses de les que hi ha. 
Per a mi. és impossible definir-me. ja 
que no sé ni jo mateix el que és l'es-
til i segueixo igual que en l'altra en-
trevista de Cambril s. quan co-
mençava, ara farà 4 anys. 
- Joan Baptista, aquest mas és 
molt més gran que aquell aparta-
ment de Cambrils i veig que el tens 
dividit en quatre departaments. 
M'ho pots explicar una mica, com 
et distribueixes els treballs? 
Com pots veure. això era un mas 
que estava obert pel davant i jo el 
vaig tancar amb aquestes quatre 
sales. La primera és per al materia l 
que entra. és on el començo a pre-
parar. quan està tot més verge. 
Veuràs, vine, ara passem a aquesta 
segona sala. com pots veure ja hi 
tinc una taula de dibuix i el cavallet 
per p intar on li va ig donant l'últim 
toc. per poder passar a la tercera 
sala, on faig la fitxa de l'obra. per-
què les obres estan totes numera-
des, i faig unes fotos, veus? - m'en-
senya un dossier. amb tot l'historia l 
de cada peça. mesures. colors em-
prats. títol de l'obra. hores empra-
des, material del qual estan fetes ... i 
per últim passem a la quarta sala 
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on hi ha el material acabat que es 
dóna com a bo per portar a les ex-
posicions. A la sala tercera, un cop 
s'ha fet la fitxa, les obres van cap a 
Alemanya i passen per l'ordinador, 
on surt el nom del quadre o de l'es-
cultura i l'import de venda . També 
es fa un certificat conforme és de 
l'artista, en aquest cas amb el meu 
nom. 
- I quin valor donaries als teus 
quadres, per vendre? 
Bé, els de les expos1c1ons 
d'aquesta X Roda d'art, són per en-
senyar i presentar la meva obra. On 
es venen és a les galeries, però allí 
n'hi ha de tots els preus. Mira, Anto-
ni. per donar-te una idea , hi va ha-
ver una subhasta a finals de l'any 
passat. per Càrites a Alemanya a la 
qual van invitar deu pintors, jo tam-
bé hi era. Cada un regalava una 
obra per a subhastar i els diners 
eren per a nens disminuïts. La meva 
obra era un "Sac", com si fos un 
sac d'avellanes, sortia per un preu 
de 95.000 a l 00.000 pessetes a la 
subhasta i es va arribar a vendre 
per 375.000 pessetes. A partir d'aquí 
la sala és la que posa el nivell del 
pintor i el va aixecant o abaixant. Hi 
ha quadres que han arribat al milió 
de pessetes i altres que estan per 
sota. 
- Recordo que a Cambrils hi ha-
via els teus fills, els veus una voca-
ció per dedicar-se a la pintura? 
Mira. el Joan Baptista ve a aju-
dar-me a pintar fondos al matí i ha 
muntat expos1c1ons tot I' estiu, 
aquest va a Reus, a l'Institut. El Ge-
nís encara no, perquè és més petit i 
necessita més hores de col.legi. 
- Què ens pots explicar d'una 
exposició de quadres en blanc? 
Mira , es tractava que durant les 
hores de visi ta de l'exposició jo hi 
anava de dues a tres hores a pintar 
i així el públic veia com pintava da-
vant d'ells. El director de la sala i jo 
vam acordar posar deu teles en 
blanc que tenien 2 metres per l 
metre d'amplada i unes que tenien 
80 cms. per 60 cms. En total eren lO 
teles, totes penjades a l'exposició 
en blanc i cada una d'elles amb un 
número. Cada vegada que anava 
a l'exposició n'agafava una en 
blanc i em posava a pintar-la. Al fi-
nal en va quedar una en blanc, 
que uns visitants em van comprar 
sense saber el que jo hi pintaria i 
dient-me que hi posés el que vul-
gués i que ells després se l'emporta-
rien cap a casa seva, quan s'aca-
bés l'exposició. Te n'adones, Anto-
ni?, abans de pintar-la ja l'havien 
comprat i pagat tot estant la tela 
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en blanc. Això va ser molt comen-
tat en aquella galeria alemanya on 
es feia l'exposició. 
- Joan Baptista, quins projectes 
tens per a més endavant? 
Espero, a fina l d'any, poder ex-
posar a Nova York. ja que això és 
l'aspiració de qualsevol artista. Ara 
també estic fent una escultura per 
un Banc alemany, hi porto un any 
treballant per fer les caixetes per a 
les targes de crèdit. com si fos la 
Visa, m'entens?. A Alemanya els 
bancs els volen donar un toc mo-
dern. Així el DeutschBanc , m'ha 
aprovat una maqueta amb una es-
cultura amb dibuixos per poder 
amagar la màquina de les targes i. 
ara vaig a veure una empresa a le-
manya perquè falta pintar-la i mun-
tar-la amb materials de fusta, ferro i 
amb electricitat i tot. La pintaré da-
vant el públic i així la gent la podrà 
veure. Després d'això tinc exposi-
cions fins a l'any 98 i muntar i des-
muntar aquesta X Roda d'Art. que 
acabarà l'any vinent. 
- Portem molta estona parlant i 
entre el nostre diàleg s'hi posa el 
quiquiriquic del gall que empaita 
les gallines, mentre les oques co-
rren tot jugant per davant del mas, 
a les muntanyes que es veuen al 
fons, el sol ja es va amagant, ens 
ha passat la tarda parlant. Per a 
aquest xicot riudomenc, la pintura, 
l'escultura i el disseny ho són tot, 
se'l veu molt il.lusionat amb els seus 
quadres i projectes. Per acabar, li 
preguntem: Joan Baptista, vols afe-
gir res més per als nostres lectors? 
Espero i desi~o que aquesta ex-
posició del CERAP hagi agradat a 
la gent de Riudoms, ja hauran vist 
que hi havia una mica de tot, per-
què la meva idea era començar 
l'exposició amb els primers treballs i 
arribar a l'últim que estic fent ara i 
que tu veus aquí al taller. També he 
exposat material de reciclatge, es 
tracta de materials que es llancen 
a les escombraries i que es poden 
aprofitar: ferros, plàstics , cartrons, 
dels quals se'n poden fer escultures. 
Trobo que és interessant que ho pu-
guin veure els nens dels col.legis. 
que vinguin a l'exposició a veure 
les escultures i a l costat, el mateix 
material per a treballar i muntar-les, 
d'aquesta manera ho envien tot en 
uns dossiers als col.legis de manera 
que també puguin fer-ho els xi-
quets. Es tracta de fer uns fulls amb 
els quals els nens puguin veure les 
exposicions i al mateix temps estar 
amb mi pintant o fent escultures 
per a les quals no cal anar a com-
prar materials. sempre ho d ic. que 
hi ha molts materials a la mà. que 
es poden aprofitar fent reciclatge. 
Moltes mercès, Joan Baptista. 
per aquesta estona en què ens has 
exp licat. una vegada més, el món 
de la pintura. l'escultura i el disseny. 
Crec que val la pena recordar 
aquelles paraules d'en Picasso, que 
deia: ·un pintor és un home que 
pinta allò que ven. Un artista. en 
canvi. és un home que ven a llò que 
pinta". Són unes paraules per pen-
sar, a l'igual que els teus quadres i 
escultures. Te'ls mires i després pen-
ses, allò que tu vols interpretar. 
cada un en treu les seves conclu-
sions. Enhorabona per aquesta X 
Roda d'Art i desitgem que l'exposi-
ció a Nova York sigui un èxit. 
• 
